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伊 原 千 晶
Ⅰ は じ め に
Iedema とManidis が2013年に発表した，患者と医師の間のコミュニ
ケーションに関するレビュー(Patient-Clinician Communication: An Overview of
Relevant Research and Policy Literatures)は，オーストラリア ヘルスケアの












































































































































































































































































































時代 19世紀 20世紀 21世紀
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